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マーによって打診すれば，多少濁った音を出す．の圧縮強度と同程度の大きさである．この推定値と現地目視観
CL級:造岩鉱物および粒子は風化作用を受けて軟質化しており，察の結果を考慮すると，日本地盤工学会基準[6]に従うならば，
岩質も軟らかくなっている．節理あるいは亀裂間の粘着現地の岩盤は軟岩系塊状岩盤SMに分類される岩壁ということに
力は減少しており，ハンマーの軽打によって割れ目に沿なろう．
って岩塊が剥脱し,剥脱面には粘土質物質が残留する．ハ
4．まとめ
ンマーによって打診すれば，濁った音を出す．
蕊忌§,目鱈篤鯛議簔蝋宣撫鱒オ墓堪磯護魏縦聯葛荏戚呈二幕
つた.いずれの教会とも，内壁は岩盤は同等の反発硬度を示し，
なった．
一方,ｻﾝﾃｲｱﾝドﾚｱｰプﾛｰピｵ教会洞窟外側の駕騨謹篶鰯と雪欝鱸蕊謹篭壁
測定点②は'その高い反発硬度から別の岩盤等級CHに分類され，しては軟質で多孔質ではあるが,推定された一軸圧縮強度は20-
この等級では，「岩盤は堅硬で組織は新鮮｣であると判断できる．
実際この部位から分析用の岩石片を採取することはやや困難鞘篭鴛潔ｺﾝｸﾘｰﾄと同程度の圧縮強度を有
であった．よって,現在よりもさらに数百年遡及した当時では，
さらに堅牢な岩盤であったとも推察され，当時の掘削技術でこ
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